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La Ciencia de la Información es una disciplina re-lativamente joven, surgida ante la necesidad de 
organizar y controlar el enorme flujo de información 
científica y tecnológica que, a causa del fin de la 
Segunda Guerra Mundial, estuvo a disposición de 
la sociedad. Su nacimiento ocurre durante un pe-
ríodo histórico en el que el mundo se dividía en 
dos bloques antagónicos, los cuales sostenían una 
batalla muy sutil y atípica: la conocida “Guerra Fría”. 
Es en este contexto donde la información comienza 
a verse como un recurso estratégico y vital, capaz 
de acelerar el progreso científico y tecnológico y, 
por ende, de asegurar el desarrollo económico y la 
seguridad militar.
En Cuba, a partir de la década de los ochenta y 
hasta la actualidad, se crearon diversos planes de 
estudios que se corresponden con el universo in-
vestigativo y teórico-práctico que enfrenta de forma 
universal la profesión de Bibliotecología. Para la dé-
cada de los noventa, se produjo un salto cualitativo 
en la enseñanza en Cuba, al cambiar la carrera su 
nombre por el de Bibliotecología y Ciencia de la In-
formación. Pues bien, para los seguidores de esos 
valiosos bibliotecarios es muy importante mantener 
el interés por parte de sus estudiantes y mucho más 
ahora con todo el auge del sistema educacional 
cubano, lleno de alternativas y cambios alentado-
res, donde la enseñanza superior no puede obviar 
el acontecer mundial del sistema educativo, cada 
vez más vinculado con la internacionalización de la 
educación. 
En ese sentido, a partir de 2000, los estudios 
superiores del bibliotecario entraron en una nueva 
etapa de desarrollo, que incluye las primeras con-
vocatorias de la Maestría en Bibliotecología y Cien-
cias de la Información, la culminación de algunos 
doctorados, la inclusión de la carrera en el Proceso 
de Universalización de la Enseñanza y, más recien-
temente, la convocatoria al Primer Programa de 
Doctorado en Ciencias de la Documentación, que 
se dicta en nuestro país por parte de la Universidad 
de Granada, España, como una de las tantas alter-
nativas y respuestas a los cambios cruciales que la 
educación cubana enfrenta en la actualidad. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollador de la Cultura Cubana en la 
Carrera de Bibliotecología y Ciencias de 
la Información
En la Carrera de Ciencias de la Información es pre-
ciso, con el uso de las nuevas tecnologías, hacerles 
llegar a los educandos de una forma más factible 
y amena los conocimientos que serán la base de 
una buena formación. En este caso nos referimos 
a una preocupante que lleva a dificultar el estudio 
de nuestros estudiantes, y es la ausencia de un li-
bro de texto o un formato digital para la asignatura 
de Cultura Cubana, que forma parte de su plan de 
estudio. Como consecuencia de estas necesidades 
de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la In-
formación, conociendo que no existe uno o varios 
textos para la asignatura y que el estudiante deberá 
buscar en la prensa plana, radial y televisiva la in-
formación cultural actual, así como en revistas cul-
turales especializadas, como Casa de las Américas, 
Revolución y Cultura, Temas, etc.,1 ha surgido una 
preocupación ante la falta de un recurso literario o 
informático que satisfaga dichas necesidades. 
El presente trabajo, como objetivo fundamen-
tal, propone un Sitio Web que apoye la asignatu-
ra Cultura Cubana que se imparte en la Carrera de 
Ciencias de la Información, basándonos en su plan 
de estudio y su programa. Teniendo en cuenta, a 
la vez, que dentro de los principios de la Univer-
salización en condiciones de enseñanza masiva, se 
plantea que esta se basa en un estudiante motivado 
que debe dedicar tiempo suficiente para el desa-
rrollo del trabajo independiente que requiere esta 
modalidad de estudio y dentro de sus principales 
requerimientos metodológicos y materiales ha se-
ñalado la importancia de la introducción gradual de 
las TIC's a partir de una concepción pedagógica que 
parta de la tarea de aprendizaje y que permita el 
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desarrollo de estrategias que facilitan el aprendizaje 
independiente con el apoyo de las TIC's.2 
De la asignatura
Panorama de la Cultura Cubana es la asignatura 
creada para brindar una apreciación de las prin-
cipales manifestaciones de las artes en el amplio 
proceso de gestación y desarrollo  de la Cultura Cu-
bana, vinculando en todo momento los fenómenos 
culturales y artísticos a los factores económicos, po-
líticos y sociales determinantes en nuestro proceso 
histórico. 
Como resultado de investigaciones realizadas, se 
integra el estudio de la Cultura Cubana en diferen-
tes carreras universitarias, con el objetivo de pro-
fundizar en las convicciones y la importancia para la 
defensa de nuestra identidad cultural, razonar, abs-
traer e interrelacionar, de forma lógica y dialéctica, 
los conocimientos adquiridos en las asignaturas pre-
cedentes, confirmar sus principios éticos, estéticos, 
políticos e ideológicos a partir de la aprehensión de 
las manifestaciones más actuales. Además, se abor-
dan temas generales de las distintas manifestacio-
nes del arte en Cuba, trazando su ruta en cuatro 
etapas: comunidad primitiva, colonia, neocolonia y 
triunfo de la Revolución. Según su desarrollo en las 
diferentes fases destacan la Arquitectura, las Artes 
Plásticas (pintura, grabados), Música, Danza, Cine, 
Teatro, Fotografía, Literatura y el Turismo, como una 
parte específica de nuestra cultura a partir del triun-
fo de la Revolución.
El aprendizaje de la Cultura Cubana cuenta con 
un grupo de objetivos formativos, los cuales cons-
tituyen responsabilidad del facilitador trabajar para 
contribuir a su logro; el resultado es medible desde 
el punto de vista de la formación de valores. Entre 
ellos, resultan importantes señalar los siguientes:
Formar hombres de su tiempo, con concepcio-• 
nes científicas del mundo, capaces de enjuiciar 
las manifestaciones artísticas desde posiciones 
morales, políticas e ideológicas, tomando como 
punto de partida la política cultural de nuestro 
país.
Contribuir al desarrollo de la independencia cog-• 
noscitiva a través del sistema de clases prácticas, 
trabajos investigativos o seminarios.
Apreciar en el devenir de nuestro arte, su raíz • 
popular y mestiza, la presencia de la influencia 
española, africana y del arte universal.
Estimular el acercamiento de los estudiantes al • 
desarrollo del arte en su localidad.
Apreciar las artes desde el disfrute perceptual • 
hasta el enjuiciamiento crítico de la obra.
Valorar facetas sobresalientes del devenir de las • 
artes en Cuba en los diferentes períodos histó-
ricos.
Contribuir a que los estudiantes ocupen de forma • 
más culta su tiempo libre, estimulándolos para 
lograr su incorporación a actividades culturales 
y artísticas.
El carácter interactivo del proceso de ense- 
ñanza-aprendizaje desarrollador tiene su base en 
el Enfoque Histórico-Cultural de Lev. S. Vigotsky, 
basado a su vez en la teoría del aprendizaje del mis-
mo nombre, que asume, como concepto básico, la 
Zona de Desarrollo Próximo, el cual sintetiza esta 
concepción, al plantear que es la distancia entre el 
nivel real de desarrollo determinado por la capaci-
dad de resolver un problema y el nivel de desarrollo 
potencial, determinado a través de la resolución de 
un problema bajo la guía de un adulto o en colabo-
ración con otro compañero más capaz.3
Existen diversas clasificaciones de métodos de 
enseñanza y aprendizaje, pero si se trata de alcan-
zar un proceso de enseñanza-aprendizaje desarro-
llador, como es el caso de este trabajo investigativo, 
obviamente se considera imprescindible y necesario 
el referido a los métodos eminentemente produc-
tivos; en este caso, el método como componente 
dinámico de un proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollador responde obviamente a la interdisci-
plinariedad, cuestión esta muy compleja pero tan 
necesaria en estos tiempos. Por ello un sitio Web 
referente a la propia asignatura responde a un pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. El es-
quema 1 hace uso de esta afirmación.
La asignatura vincula los conocimientos teóricos 
con un laminario para ejemplificar lugares, pinturas, 
grabados y otras manifestaciones, que de otra for-
ma sería muy difícil mostrarlos al estudiante en un 
mismo momento temporal; de ahí que sea el Sitio 
Web un instrumento tan útil, pues implica todo el 
conocimiento teórico y puede contener, además, 
láminas, fotos, vídeos, música, pintura, y organiza 
toda esa información de modo tal que al educando 
le es muy fácil localizarla de manera específica o 
reiterar sobre lo que más le interese. 
La integración constituye un elemento esencial 
en el desarrollo cognitivo de los estudiantes y la 
asignatura posibilita la adquisición consciente de 
contenidos que enriquecen el programa; no obs-
tante requiere de nuevas técnicas enriquecidas de 
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bibliografías que brinden mayor estimulación al 
nuevo conocimiento.
Al existir la interacción de estas asignaturas, se 
desencadena un proceso de construcción y recons-
trucción de conocimientos y de desarrollo en el ni-
vel de enseñanza-aprendizaje. Tal proceso se lleva 
a cabo a partir de la interacción de tres elementos 
esenciales: el estudiante, que lleva a cabo el apren-
dizaje; el objeto, que constituye el contenido del 
aprendizaje; y el profesor, que enseña con el fin de 
favorecer el aprendizaje de los usuarios.
Caracterización del Sitio Web CLIOARTE 
El objetivo principal de este trabajo, como ya se ha 
escrito anteriormente, es crear un sitio Web que 
apoye la asignatura de Cultura Cubana, un instru-
mento de trabajo capaz de lograr en las clases el 
acercamiento por parte de los estudiantes y los do-
centes a nuestra cultura y propiciar de una forma 
más amena su encuentro con la Historia del Arte 
en Cuba.
Para la elaboración de este Sitio Web, se trabajó 
con diferentes programas que ayudaron a su total y 
óptimo desarrollo. Fue diseñado y editado utilizando 
Dream weaver 8, que es un editor HTML profesional 
para diseñar, codificar y desarrollar sitios, páginas y 
aplicaciones Web; las imágenes fueron optimizadas 
con Fireworks, que es la solución perfecta para di-
señar y producir elementos gráficos para la Web;  se 
utilizó el Xara Web Style para los botones, banners 
y estilos, que es la herramienta para la creación de 
gráficos más avanzada y de fácil manejo que existe, 
crea gráficos de calidad profesional en segunda y 
tercera dimensión con mucha facilidad; se empleó 
JavaScript para la programación de las páginas. Ten-
drán facilidad de navegación, para que usuarios con 
un mínimo de conocimientos de computación pue-
dan utilizarlos en cualquier lugar del país en que se 
encuentren, con ninguna o con muy poca ayuda por 
parte de otros. 
Descripción de la estructura  
Este Sitio se remonta a la Historia del Arte Cuba-
no; aunque se busca el apoyo en todo momento 
en el programa de la asignatura, que pertenece a 
la modalidad de las sedes universitarias de la disci-
plina Arte y Literatura, hay que aclarar que este no 
es totalmente afín con la carrera, pues, a pesar de 
ser realizado por la Facultad de Artes y Letras, no 
es idóneo para los estudiantes de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información, porque tiene imperfec-
ciones en los contenidos; solo contempla el período 
revolucionario y obvia todo lo anterior a la república 
y colonia. Muchas veces los profesores deben ha-
cerle adecuaciones durante la impartición de las 
clases; ellos cuentan con un total de 48 horas de 
clases, 3 frecuencias semanales y una evaluación 
sistemática. Las formas de docencia son a través de 
conferencias y seminarios. 
La Web se comporta de forma distinta a otros 
medios; la navegación por ella no presenta gran di-
ficultad, solamente dando un “clic” en su Menú le 
es fácil detallar la información que incluirá cada uno 
de sus submenús. Los hipervínculos, al final de cada 
documento abierto, le permiten subir o bajar, bus-
car, seleccionar y precisar de una forma más organi-
zada la información que necesite en ese momento, 
(Vea anexos 1 y 2).
Esquema 1: Relación que debe existir entre el 
Sitio Web y la BNCJM
Sitio Web Clioarte
Interdisciplinariedad
Internet
Sala de Referencia
Biblioteca Nacional
de Cuba José Martí
Desarrollo y evolución
de la Cultura Cubana
Asignatura
Cultura Cubana
Carrera de Bibliotecología
y Ciencias de la Información
Objetivo
Contenido
Método
Medio
¿Para qué enseñar?
¿Para qué aprender?
¿Qué enseñar?
¿Qué aprender?
¿Cómo enseñar?/ ¿Cómo aprender?
Cómo componente dinámico del PEA-D
Para la aprobación del ,
complementando el
y la consecución de los
contenido
método
objetivos
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Pasos para la elaboración del diseño 
y arquitectura del Sitio Web
La creación de sitios  Web, sea cual sea el trabajo 
que se vaya a realizar, tiene que seguir una meto-
dología; aunque sobre este tema no se ha escrito 
mucho, ni se cuenta con un documento, informe 
o patente por la cual se rijan todas las empresas o 
diseñadores, existe un grupo de tareas o pasos que 
no pueden dejarse de realizar para la compleja ta-
rea de elaborar una  Web. 
A pesar de que existen diferentes propuestas de 
arquitectura, cualquiera que se utilice, abarcará:
La organización de la información.• 
El sistema de navegación.• 
El sistema de etiquetado de contenido.• 
El sistema de búsqueda y recuperación.• 
El objetivo final es organizar la información de ma-
nera coherente. Ello proporcionará a los usuarios un 
acceso rápido y fácil a la información necesaria. De 
una arquitectura correcta dependen, en gran medi-
da, el buen funcionamiento de un sitio y su utilidad.
El diseño de los sitios Web es un tema objeto 
de tratamiento frecuente en la literatura especiali-
zada, como resultado del crecimiento espectacular 
experimentado por estos durante la última década. 
Existen múltiples normas, recomendaciones y re-
querimientos con estos fines:4
Subordinar el diseño y la programación de la Web • 
al control del usuario, a sus requerimientos orga-
nizativos y sus niveles cognoscitivos. Las herra-
mientas que debe utilizar el usuario deben ser 
sencillas y fáciles de manejar (imágenes estáticas 
y animadas, íconos, vínculos, etcétera). 
Tratar de lograr un todo armónico entre el fondo • 
de las páginas y el contenido que se muestra. Si 
hay muchos textos y es preciso usar un tamaño 
de fuente pequeño, se deberá contrastar con el 
fondo para aumentar su legibilidad.
Crear un índice en la página inicial que guíe al • 
navegante y muestre el contenido esencial del 
sitio en cuestión.
Estudiar el espaciado, el tamaño de la fuente y el • 
interlineado, muy importantes para la compren-
sión de los textos y la estética de la página. Los 
títulos, subtítulos y encabezados pueden utilizar-
se para enfatizar algo o dar un toque de color o 
de alegría.
Desarrollar ilustraciones en correspondencia con • 
el contenido de la página.
Utilizar correctamente los colores, pues su abuso • 
puede producir estados de ánimo y emociones 
indeseables, que vayan desde el aburrimiento, 
en el mejor de los casos, hasta que los visitantes 
se marchen del sitio.
Emplear solo los gráficos animados necesarios • 
para no abarrotar la página web, cansar a los na-
vegantes o demorar el acceso.
La creatividad, simplicidad y elegancia del diseño • 
y arquitectura informacional de una Web contri-
buyen decisivamente a satisfacer las expectativas 
de sus visitantes.
Por ello, los principales objetivos, al momento 
del uso, son:5
• Rapidez: Las páginas deben descargarse rápida-
mente.
• Navegabilidad: Con una estructura clara y cohe-
rente del espacio Web que facilite su explora-
ción.
• Funcionabilidad: Se deben destacar los elemen-
tos de interacción con los usuarios, retroalimen-
tación, bien para recoger sus opiniones o para 
ofrecerles servicios personales.
• Eficiencia: Los espacios Web deben diseñarse 
para satisfacer las expectativas de los navegantes 
de modo que permanezcan en el sitio y repitan 
sus visitas.
Los usuarios siempre demandan sitios Web sim-
ples, rápidos y fáciles de utilizar. La facilidad de uso 
y su funcionalidad son esenciales para su supervi-
vencia. En este contexto, se estudia la interacción 
del usuario y la interfaz, se intenta maximar sus re-
sultados, a partir del análisis de los problemas que 
aparecen mientras el usuario navega por el sitio y se 
buscan soluciones de rediseño de este para mejorar 
su funcionalidad.
Ahora bien, cada tipo de sitio Web presenta un 
diseño y una arquitectura específica de acuerdo con 
los requerimientos de sus usuarios potenciales.
Los sitios de carácter pedagógico, como es el 
caso de este trabajo investigativo, deben presentar 
una arquitectura informacional particular.6 Su dise-
ño transcurre por tres etapas fundamentales:7
Diseño pedagógico del material.• 
Elaboración del material en formato electrónico.• 
Experimentación del material y evaluación en si-• 
tuaciones educativas reales.
A manera de conclusión
Existen diversos criterios que se deben seguir para 
una buena confección de un sitio  Web; pero de for-
ma general para la autora los mencionados a con-
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tinuación: la usabilidad y el diseño informacional, 
son los más importantes.
Ante el cúmulo de información en diversos for-
matos que introduce el WWW, se hace necesario 
atender al diseño informacional de cualquier página 
o sitio. A menudo, se menosprecian normas simples 
para la realización de interfaces, como lo correcto 
del lenguaje y la necesaria correspondencia semán-
tica entre titulares y contenidos, así entre íconos 
y textos. Estas y otras transgresiones a un diseño 
correcto producen ambigüedades en la información 
que ofrece un sitio y generalmente obedecen a la 
carencia de un estudio previo y unos criterios apro-
piados para una organización y presentación ajusta-
das a las necesidades de información y comunica-
ción de sus usuarios potenciales.
En el diseño de páginas  Web confluyen conoci-
mientos procedentes de diversas disciplinas, como 
las ciencias de la información y la comunicación, 
el diseño informacional y la cibernética, así como 
potentes editores  Web: Lotus World Pro, Microsoft 
Front Page, Netscape Comunicator, Macromedia 
Dreamweaver, etcétera.
Los sitios  Web tienen la característica de apoyar 
el aprendizaje, de una forma u otra son un agente 
esencialmente activo; el desarrollo de un sitio  Web 
combina numerosos factores, que son determinan-
tes en el éxito o fracaso de este como herramienta 
de comunicación. La  Web se comporta distinta a 
otros medios y es necesario conocerla para poder 
desarrollar sitios efectivos que aporten beneficios. 
En la actualidad, se ha difundido el buen aprendiza-
je, el cual busca la participación activa del estudian-
te, que “aprenda a aprender”. Para ello es necesario 
que el profesor cambie la filosofía de trabajo, la mo-
tivación, los intereses que brinda al alumno, pues 
precisamente debe contribuir a que el educando 
sea sujeto de su propia formación.
La educación cubana se concibe como un pro-
ceso en constante perfeccionamiento, que busca 
respuestas cada vez más eficientes a las exigencias 
que le impone la sociedad en desarrollo. Por todo 
ello se afirma que los sitios  Web son de gran ayu-
da, desarrollando la actitud crítica de los usuarios y 
la toma de decisiones, por lo que constituyen una 
gran herramienta de trabajo en este caso para el 
estudio de la Cultura Cubana.
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Anexo 2
En las figuras 1 y 2, al desplegarse el menú, se encuentra el con-
tenido propio de cada período, además de una guía de estudio 
con más de 50 literaturas en formatos digitales, con las cuales el 
estudiante podrá contar para profundizar los contenidos.
Fig. 2. 
Vista de algunas literaturas incluidas en el sitio
Fig. 1. 
Vista del menú desplegado
Anexo 1 
Vista principal del Sitio Web Clioarte
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